「幸若舞曲」 by unknown
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あつもり
　
版本
　
一帙二冊

三Ｆａに６
○明暦四年刊。表紙は改装、紺色布目地金泥草花下絵表紙。四針袋綴装。縦三四・七糎×横一八・一糎。単匡郭、縦二一・〇糎×横一八・一糎。第一冊一一丁、第二冊一三丁。料紙、楮紙。○外題、後補題簽、 「あつもり
　
上（下） 」 。内題、 「あつもり
　
上（下） 」 。尾題、なし。版心、第一冊第一丁のみ下魚尾。
○序跋等、なし。刊記 明暦四年戌九月吉日
　
山田市郎兵衛開板」 。
○印記、 「高野蔵書／斑山文庫」 （長方陽刻朱印） 、高野辰之旧蔵書。 「守井／蔵書」 （正方陽刻朱印） 。 「雲邨文庫」 （長方陽刻朱印） 、和田維四郎旧蔵書。 「 （印面不明） 」 （正方陽刻朱印） 。挿絵、第一冊四図（片面） 、第二冊四図（片面） 。
－ 181 －
巻頭 表紙
巻末・刊記 挿絵
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かげきよ
　
版本
　
一帙二冊

三Ｆａに８
○万治二年刊。表紙は改装、紺色地銀泥下絵表紙。四針袋綴装。縦二六・〇糎×横一七・五糎。単匡郭、縦二二・一糎×横一五・九糎。第一冊一三丁、第二冊一四丁。料紙 楮紙。○外題、後補題簽、 「かけきよ
　
上（下） 」 。内題、 「かげきよ
　
上（下） 」 。尾題、なし。版心、 「かけきよ
　
上
　
一（～十三） 」 。 「かけきよ
　
下
　
一（～十四） 」 。
○序跋等、なし。識語 「天保辛卯正月記」 （第一冊見返し） 、 「文政六年八月」 （第二冊後見返し） 。刊記、 「萬治 年仲春吉辰
　
開板」 。
○印記、 「雨氏家蔵」 （正方陽刻朱印） 。ほか、正方陽刻朱印一箇あり。挿絵、第一冊四図（片面） 、第二冊四図（片面） 。
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巻頭 表紙
巻末・刊記 挿絵
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かげきよ
　
下
　
版本
　
一帙一冊（下のみ存）

三Ｆａに９
○江戸前期刊。表紙は改装、紺色布目地金泥草花表紙。五針袋綴装。縦二六・二糎×横一八・二糎。単匡郭、縦二二・〇糎×横一六・一糎。一四丁。料紙、楮紙。○外題、後補題簽 「かげきよ
　
拾四行本
　
異版／上巻缺ク
　
下之巻」 。内題、 「かげきよ
　
下」 。尾題、なし。版心、 「かけきよ」 。丁付は
破損多し。○序跋等、なし。刊記、 「開板」 。万治版の年記を削ったものか。 「開板」の二文字のみを残す。○印記、なし。挿絵四図、手彩色が施されている。補修の際の錯簡あり
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巻頭 表紙
巻末・刊記 挿絵
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とがし
　
版本
　
一帙二冊

三Ｆａに
10
○明暦四年刊。表紙は改装、紺色地金泥松竹下絵表紙。四針袋綴装。縦二三・三糎×横一六・八糎。単匡郭、縦二一・三糎×横一六・〇糎。第一冊一三丁、第二冊一四丁。料紙、楮紙。○外題、後補題簽 「とがし
　
上（下） 」 。内題、 「とがし
　
上」 。 「おひさがし
　
下」 。尾題、なし。版心、なし。
○序跋等、なし。刊記 明暦 年戌九月吉日
　
山田市郎兵衛開板」 。
○印記、 「雲邨文庫」 （長方陽刻朱印） 和田維四郎旧蔵書。 「永田文庫」 （長方陽刻朱印） 、永田有翠旧蔵書。挿絵 第一冊二図（二ウ、九ウ～一〇オ） 。 二 二図（二ウ～三オ、一二オ） 。
－ 187 －
巻頭 表紙
巻末・刊記 挿絵
－ 188 －
ふえのまき
　
版本
　
一帙一冊

三Ｆａに
12
○江戸前期刊。表紙は改装、灰色無地表紙。五針袋綴装。縦二七・四糎×横一七・八糎。一七丁。料紙、楮紙。○外題、後補題簽、 「笛の巻
　
全」 。内題、 「ふえのまき」 。尾題、なし。版心、 「笛巻
　
一（～十七終） 」 。
○序、なし。識語、 「慶長拾弐年丁未暦九月七日版也／文政三年庚辰九月五日書之／前川崇文堂」 、最終一七丁オに朱筆で記す。刊記、なし。○印記、 「篁径文庫」 （長方陽刻朱印） 。 「永田文庫」 （長方陽刻朱印） 、永田有翠旧蔵書。ほか二種の印記あり。挿絵五図。覆古活字整版本か。
－ 189 －
巻頭 表紙
本文末尾・識語 挿絵
－ 190 －
堀川夜討
　
版本
　
一帙二冊

三Ｆａに
13
○江戸前期刊。表紙、第一冊、改装、紺色布目地金泥梅花下絵表紙。第二冊、改装、紺色布目地菊竹下絵表紙。四針袋綴装。縦二四・一糎×横一七・〇糎。単匡郭、縦一九・九糎×横一五・六糎。第一冊一四丁、第二冊一三丁。料紙、楮紙。○外題、後補題簽、 「堀河夜討
　
上（下） 」 。内題、 「ほり川ようち上（下） 」 。尾題
　
なし。版心、第一冊「堀河
　
一（～十四） 」 、第二冊「堀
河
　
十五（～二十七終） 」 。
○序跋等、なし。刊記、 「山本長兵衛開板」 。○印記、 「雲邨文庫」 （長方陽刻朱文） 、和田維四郎旧蔵書。 「紫影」 （正方陽刻朱印） 。挿絵 第一冊五図 第二冊四図
－ 191 －
巻頭 表紙
末尾・刊記 挿絵
－ 192 －
舞の本
　
絵入、三十六種
　
版本
　
三帙三六冊

三Ｆａに９
○江戸前期刊。表紙は改装、鳥の子色地麻葉繋文様表紙。右下に小さく冊次を記す。五針袋綴装。縦二七・一糎×横一九・八糎。料紙、楮紙。丁数・外題・内題・版心・挿絵数をこの順に整理して示す。各冊に尾題はなし。
第一冊
七丁、 「浜出」 、 「はまいて」 、 「浜出
　
一（～
七終） 」 、挿絵七面。第二冊一二丁、 「いわうか嶋」 、 「いわうかしま」 、 「硫黄嶋
　
一（～十二） 」 、挿絵五面。第三冊一五丁、 「常磐問答」 、 「と
きは問答」 、 「ときは問答
　
一（～十五終） 」 、挿絵六面。
第四冊
二〇丁、 「いるか」 、 「いるか」 、 「入鹿
　
一（～二十
　
終） 」 、挿絵六面。
第
五冊一〇丁、 「夢あはせ」 、 「夢あはせ」 、 「夢合
　
一（～十終） 」 、挿絵六面。第六冊三七丁、 「新曲」 、 「しんきよく」 、 「新曲
　
一（～三七終） 」 、
挿絵一一面。第七冊一二丁、 「剱讃嘆」 、 「つるぎさんだん」 、 「剱
　
一（～十二終） 」 、挿絵六面。第八冊一一丁、 「那須の与一」 、 「なすのよ
一」 、 「与一
　
一（～十一終） 」 、挿絵五面。第九冊一六丁、 「こしこえ」 、 「こしこえ」 、 「腰越
　
一（～十六終） 」 、挿絵五面。第一〇冊一六丁、
「四こく落」 、 「四国落」 、 「四国落
　
一（～十六終） 」 、挿絵六面。
第一一冊
一七丁、 「元服そか」 、 「げんぶく曽我」 、 「元ふくそか
　
一（～
十七終） 挿絵六面。第一二冊二四丁、 「小袖そか」 「小袖曽我 小袖
　
一（～廿四終） 」 、挿絵七面。第一三冊三五丁、 わたさかもり」 、
「わたさかもり」 、 「和田
　
一（～卅五終） 」 、挿絵一〇面。
第一四冊
二四丁、 「とかし」 、 「とかし」 、 「とかし
　
一（～廿四終） 」 、挿絵七面。
第一五冊一六丁、 「清しけ」 、 「きよしげ」 、 「清重
　
一（～十六終） 」 、挿絵七面。第一六冊一二丁、 「未来記」 、 「未来記」 、 「未来記
　
一（～
十二終） 」 、挿絵五面。第 七冊八 木曽願書 「木曽願書」 願書
　
一（～八終） 」 、挿絵四面（以上、第一帙） 。第一八冊五七丁、 「か
けきよ」 、 「景清
　
上」 、 「景清
　
上
　
一（～廿八終） 」 「景清
　
下
　
一（～廿九終） 」 、挿絵一六面。第一九冊一〇丁、 「馬そろゑ」 、 「馬そろゑ」 、
「馬揃
　
一（～十終） 」 、挿絵四面。第二〇冊一七丁、 「笛のまき」 、 「ふえのまき」 、 「笛巻
　
一（～十七終） 」 、挿絵五面。第二一冊二三丁、 「い
ふき」 、 「いふき」 、 「伊吹
　
一（～廿三終） 」 、挿絵八面。第二二冊三〇丁、 「十番きり」 、 「十番切」 、 「十番切
　
一（～三十終） 」 、挿絵一〇面。
第二三冊
五〇丁、 「大しよくわん」 、 「たいしよくわん
　
上」 「太しよくわん
　
下」 、 「太職冠
　
上
　
一（～三十一） 」 「太職冠
　
下
　
一（～
十九） 」 、挿絵一三面。第二四冊二八丁、 「伏見と 」 ふしみときは」 、 「伏見
　
一（～廿八終） 」 、挿絵九面。第二五冊三三丁、 「ほり河
夜討」 、 「ほりかわ夜うち 堀河
　
一（～三十三） 」 、挿絵九面。
第二六冊
三八丁、 「あつもり」 、 「あつもり」 、 「敦盛
　
一（～卅八終） 」 、
挿絵一二面。 二七冊四三丁、 「まんちう」 、 「まんちう 満中
　
一（～四十三終） 」 、挿絵一一面（以上、第二帙） 。第二八冊四九丁、 「高
たち」 、 「たかだち
　
上（下） 」 、 「高舘
　
上
　
一（～十九） 」 「高舘
　
下
　
一（～三十） 」 、挿絵一五面。第二九冊五四丁、 「夜うち曽我」 、 「夜
討曽我」 、 曽我
　
一（～五十四終） 」 、挿絵二三面。第三〇冊四八丁、 「大しん」 、 「ゆりわか大臣」 、 「百合若
　
一（～四十八終） 」 、挿絵
－ 193 －
一三面。第三一冊三一丁、 「文覚」 、 「もんかく」 、 「文学
　
一（～卅一終） 」 、挿絵一〇面。第三二冊二五丁、 「おいさかし」 、 「おひさかし」 、
「笈探
　
一（～廿五終） 」 、挿絵七面。第三三冊五九丁、外題は題簽のみ有って記載なし、 「しだ」 、 「信田
　
一（～五十九終） 」 、挿絵一五面。
第三四冊四七丁、 「つきしま」 つきしま」 、 「兵庫
　
一（～四十七終） 」 、挿絵一三面。第三五冊五〇丁、 「ゑほしおり」 、 「ゑぼしおり
　
上
（下） 」 、 「烏帽子折
　
上
　
一（～二十三） 」 「烏帽子折
　
下
　
一（～二十七） 」 、挿絵一二面。第三六冊四二丁、 「やしま」 、 「やしま
　
上」 、 「八
島
　
上
　
一（～十七） 」 「八島
　
下
　
一（～二十五） 」 、挿絵一三面（以上、第三帙） 。
○外題、後補題簽、詳細は右の通り。内題および版心の詳細は右の通り。○序跋等、なし。刊記 「寛永十二年乙亥二月吉日
　
開板之」 。第三五冊の「ゑぼしおり」の最終丁ウに刻す。
○印記、 「雲煙家蔵書記／子孫永保／共 十六巻」 （長方陽刻墨印） 。 雲邨文庫」 （長方陽刻朱印） 。和田維四郎旧蔵書。各冊の挿絵数の詳細は右の通り。
－ 194 －
表紙（濱出）
「はまいて」本文冒頭
－ 195 －
「ゑぼしおり」本文冒頭
刊記
